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ÜRK sinemasının önemli on kadın oyuncusundan bi­
ri ve ilki olan Cahide Sonku’yu bilinmeyen yönleriy­
le anlatan peçete kâğıdındaki anılarla Cahide Sonku,
Broy Yayınlan arasında çıktı. Sinema tarihçiliğimize art arda 
ortaya koyduğu belgesel İncelemelerle emeği geçen Özgüç, bu 
kitabı Cahide Sonku’nun peçete kâğıtlanna not aldığı kendi ağ­
zından anılarıyla hazırlamış. Seksen kadar fotoğrafın yer aldığı 
kitapta, sanatçının gerçek dünyasına ışık tutarak, doğru ve ilk 
ağızdan bilgilerle Cahide’yi tanıtmaya çalışıyor Agâh Özgüç. * ‘Ca­
hide Sonku’yu tanımak ve anlamak, aynı zamanda’bir döne­
min sanat ortamını da daha iyi tanımak ve anlamaktı. Bu ne­
denle yaşamının son günlerinde onu sık sık gittiği meyhane­
lerde buldum" ' diyor. Kitapta Muhsin Ertuğrul’dan Yıl­
maz Güney’e, Nazım Hikmet’tenZeki Miiren’e£ahit Irgaf- 
tan Ümit Utku’ya kadar sanatçının değer verdiği dostluklar ve 
ilişkiler, kavgalar ve merak konusu olan pek çok olay anlatılı­
yor.
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